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No 作品名 設計者 No 作品名 設計者
1 サンカク 空間研究所 26 TU3 植田曉／内野晴日／菊池規雄
2 京都の三段屋根
京都の三段屋根 ARTENVARCH
ARTENVARCH 27 m 青木淳
3 28 ポジャギの家 MDS
4 小さな矩形 五十嵐淳 29 mina 木村松本
5 貝沢の家 藤野高志 30 8ビル 塩塚隆生
6 メリヤスハウス 川村建築設計室 31 houseT 日吉坂事務所
7 代沢医院の家 田井 32 赤堤の住宅 長谷川逸子
8 裏庭の家 松岡＋田松 33 PACOスモール・セカンドハウス展 長坂常
9 NERIMA HOUSE エルディング・オスカソン 34 間の門 五十嵐淳




12 37 曽我部邸 曽我部昌史
13 半丈の書架 伊藤暁 38 モザイクの家 TNA
14 覚王山の住宅 萬田浩太郎 39 西新井の住宅 納谷学＋納谷新
15 芦花公園の住宅 藤田祐介 40 静戸の家 田中直樹
16 世田谷の2F建ての住宅 小長谷亘 41 富士見台団地のリノベーション 能作淳平
17 時の流れる家 菅原大輔 42 ホシノタニ団地 ブルースタジオ
18 那須のティピ NAP 43 躯体の窓 増田信吾+大坪克亘
19 集密の住居 五十嵐淳 44 地面と屋根の家 spacespace
20 北上の家 灘本幸子 45 O邸 中山英之
21 白馬の山荘 仲建築設計事務所
白馬の山荘 仲建築設計事務所
46 HOUSE A 西沢立衛
22 47 PARA Jon  Lott
23 下瓦町の事務所 池井健 48 Adamo-Faiden Núñez House
24 富塚の天井 403architects 49 Boathouse near Aure TYIN tegnesture Architects






























































































a-4. 固定水平型a-2. 可動水平型 
垂直 水平
a. 設置方法
a-1. 可動垂直型 a-3. 固定垂直型
静戸の家｜田中直樹
横浜の住宅｜伊藤暁
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ビング +α」のように室内において「水平 ( 床、天井 )」
設置で強度が必要とされる箇所へ設置する事例やリノ
ベーション、大面積でテキスタイルを必要とする事例で
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壁 /垂直 家具 /独立
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